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Известно, что качество поверхности детали характеризуется не 
только геометрическими характеристиками (шероховатость, волни-
стость, отклонения взаимного расположения поверхностей), но и фи-
зическим состоянием поверхностного слоя металла, из которого сде-
лана деталь.  
Вместе с тем качество поверхностного слоя деталей,наряду сгео-
метрическими характеристикамиповерхности, оказывают очень 
большое влияние на эксплуатационные свойства деталей (износо-
устойчивость трущихся поверхностей, усталостную циклическую 
прочность деталей, прочность неподвижных посадок деталей, устой-
чивость к коррозии, аэро- и гидродинамические свойства обдувае-
мых газом или обтекаемых жидкостью поверхностей) и, в конечном 
результате, на надежность, долговечность и ресурс работы детали и 
агрегата автомобиля. 
При обеспечении достаточных объемно-прочностных параметров 
детали, обоснованных конструктором, определяющее влияние на ин-
тенсивность износа в процессе трения оказывают физико-механиче-
ские характеристики тонких поверхностных слоев с толщиной 3-50 
мкм, толщина которых зависит от нагрузки, скорости, характеристик 
смазочных сред и других эксплуатационных условий.Поэтому по-
верхностным слоямдеталей пары трения придаютразличные физиче-
ские свойства, более высокие, чем у остальной массы металла. 
Перспективным методом улучшения физико-механических ха-
рактеристик поверхностей, следовательно, повышения их качества, 
является  нанесение высокопрочных  покрытий из карбидов, нитри-
дов и карбид-нитридов переходных металлов IV-VIгрупп периодиче-
ской системыметодом  вакуумно-плазменного напыления.Техноло-
гически возможно нанесение вакуумно-плазменных покрытий из хи-
мических соединений (нитридов, карбидов или карбонитртридов с 
микротвердостью20-35 МПа), двухслойных композиций, содержа-
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щих наружный слой из твердого химического соединения и внутрен-
ний слой чистого металла, который воспринимает и перераспреде-
ляет ударные нагрузки, обеспечивая надежную связь с основой де-
тали, и многослойных композиции с наружным слоем из материа-
латвердой смазки (для улучшения приработки деталей и уменьшения 
трения,  следовательно снижения  износа поверхностей).Выбор со-
става вакуумно-плазменного покрытия для улучшения качества по-
верхности детали основывается на условиях работы детали в узле ав-
томобиля, технологическими возможностями ремонтного предприя-
тия, а также показателями технико-экономической эффективности 
применения покрытия. 
 
  
